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RESUMO 
A evacuação de doentes ao abrigo dos acordos bilaterais para saúde, entre 
Portugal e os PALOP, conduz, em grande parte dos casos, a situações de 
carência após a alta hospitalar. Este estudo pretende alertar para a disparidade 
do que é acordado entre as partes e a realidade vivida pelos sujeitos. Propõe-se a 
sua inclusão num projecto de economia social, que surja na base na potenciação 
dos recursos locais e fomente, acima de tudo, a redefinição do projecto de vida 
dos indivíduos, permitindo-lhes a saída da situação de carência, que aqui se 
apresenta com a dicotomia económica/relacional. 
O método de pesquisa utilizado foi a história de vida, permitindo enquadrar os 
testemunhos do sujeito individual no sujeito social. As entrevistas mostraram as 
dificuldades sentidas por estas pessoas, e pela sua família, ao nível económico e 
o isolamento social de que padecem em Portugal. Apesar das situações de 
carência vividas, muitas não pensam regressar ao país de origem, e é nas redes 
de apoio informal que encontram o suporte económico, cultural e anímico 
necessário ao dia-a-dia. 
 
